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EL GOZO Y/ LAS SOMBRAS
pue atio la leyr del PCE;e:tl. la' ComU1il.iidad ce,nt:v-aJ. de la meseta:. VeaJllllLcss
b 1 1" --, L:,~ ......... d 1 . <¡"i ¡priimeDs .de ~a l:ii~ ~nem res y e pe a;Je P\JI.;ll....IU~.~lJ/) e~ ~p:~1'JliI0[''1éJ:oó¡!~:n::= ~i~,
:----" . ,'.." ~a: las gener.e;les del 3~de mar-zo»~ ..
1) JuliLo) ARguiiii~,': 'f>'CE. 2) Franc:is CQ) FJ1utca:s,PCE. 3~Crjlstt:lmfJ7 Alm-eida;,
.... de Nueva Izquierda'. 4)Pa:blm Castcella,J:ll(1J),PA~~C';. 5)Ángeles Mm:esti1'(1)¡,PCE.
6) Inés Soobanés ,PASOC. 7 )D:i:i.ego:L6'pez Ga;rpmQ),el "cast:iigado", N1itEllvaJ]z-
quilerda. 8)J o::sé Luíis Núñez, PCE. 9) Susana L0Jpez, PCE~ 10) HUbém Croz,
PCE. II) Isabel. V:i:il.aiLlongaJ,.~NUE,7v:a: ~:n:z'q,'t'tJiel!'da;.'
Ó ~!11'.mt.a2 ., que e;I.' 'V'ailili d e Fwmg1iiJ1Gil.a (Mélág .. ), y r;¡; que 1'1(1) Ca].:iiJJR d s· Ct,,,,..
~
~ d ()j) a', ap a-a:'ece a;rJ1'ctpa;d e p Q:lrc 5 ca;nd:lida;if1:<oodUJ1'O)3del PCE; de j 9) a 3\ d e
~ Nueva' Izquie:rrda;;, nelega;ndm 9) DiegD López G@)rJ1'fui@)al 7 º puesit(l)) -CQsa
~ que muy pcr-ca; ~~i.a) le ha' oauaad co a,il. plr"ete17mo ,yr t'a:mbiién a: lal simIJá-
~
t-ic:a: CristtiR@ Alme:i:ida;., e'ompañer:;,)) de g'lTUP:G:J,que neo se ha mcm'di.'<l'ona
lengua,:di,jo:!ri'gf'a;be si a3ce.pta'rá; ese c:irl1'.ttel; y:¡ dej'a: 2 aíl, suf17fjd'Q
"es'dec:i:i.1:r, Q;1 su fftmdadQJr ;yrm~c-ilenltoo Pá)b5l.Q)Cg¡stelláil\o),;W a' una- ]I:Oco
